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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... 9.?..~-~JP:~ ................... .. , Maine 
D ate . ....... J':une. ... 2.5 .. . 1.9..40 . ... ... .. . .. ..... .. 
N ame .... V.erno.n .. Millage ... ... Hoop e.r ..... .......... .. ......... ..... ... ... .. .. . ................ ..... . .. .... .. .. 
" C Street Address .. .... ...... .. .. ate r. .. .0.t .r .ee t ......... ..... ............. .... ..... ... .. . .. ........... ......... ............ .............. ... .. . 
C ity or Town ........... .. .... ... ......... ....... C.a.s.t.ine ... ..... . ............................................................ ....... ... ........... ...... ... .. .. 
How long in U nited States ... ....... .. . 14 .. y.a-~.rs .............................. . How long in Maine .... 14 .. y.e ~r.s ....... . 
Born in ... .. Ba c-k .. B.:rY· .... New .. -Brun-sw:i:c-k· ...... .... ... .... . .... ·· ... .. Date of birt h ..... Sep t, ... 2.9 .. .... 1 .904 .... . 
If married, how many child ren ·mc-·rri ·ed ...... 3 ..... c-h-i·l d ren··· .. Occupation .... :plumber ... .... ...... .. .. ... .. 
N ame of em ployer .. ............. .. . Henry ·-Devere·u-x- ...... .. . ... ...... ... ........ ...... .. ........ .. . .. ... . , ......... ............ .. .. ... ..... ... . 
(Present or last) 
Address of employer ... .. .... .. ... ......... ..... . ..... ... v. :1: s t-in·e· ........... ...... ..... .................... .. ..... . ......... .. .......... ...... ............ . 
English ....... Yes· .. ... .. ........ .... ... Speak . ······yes ··· ··· · .. ........... Read ... ..... ye s .......... ........ . W rite .. .. -y·e·s···· .... ......... .. . 
O ther languages ........ n0 .. .. .. .. .... .. .......... ........ ...... .. .. ...... ........ .. ...... ... .. ... .. .. .......... ..... ..... .. .. .... .......... .... ............................ .. . 
H d l. · r · · h' 7 ave you ma e app 1cat1on ror cltlzens 1p .... ... ...................... ye$ ...... ... ....... .......... · ....... .. ... .. ........ ........ .............. · 
H ave you ever had military service?. ............ .. ..... .............. .. .. .. .. .. n-0 . .................. .. .. ......... ..... .......... .... .... .... .. .. ............ . 
If so, where? ...... ........ n 0 ... .. .. ..... ....... ..... ... . .......... ... .. .. W hen? .......... ... . ·no ... .. ...... ............... ...................... . 
Sign,tu<,if~~~ 
!CEWID . . 6. 
FRANCTS BACON PIANOS 
RADIOS 
lnatrumentl Rented 
TUNING REPAJRINC 
VJ. A. ~1(0KEii 
CASTINE, MAINE. 
STATIONE RY 
MAGAZINES 
SILVERWARE 
TQVELTIES 
